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Penelitian yang berjudul  Pemakaian Bahasa dalam Siaran Berita Haba Uroe Nyoe di Aceh TV. Rumusan masalahnya yaitu (1)
Bagaimanakah pemakaiaan ragam bahasa tutur dalam siaran berita haba uroe nyoe di Aceh TV? (2) Bagaimanakah pemakaian
bahasa dalam siaran berita haba uroe nyoe di Aceh TV dilihat dari ketepatan pilihan kata (diksi)? (3) Bagaimanakah campur kode
yang terjadi pada pemakaian bahasa dalam  siaran berita  haba uroe nyoe di Aceh TV?. Metode yang digunakan adalah metode
deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tuturan lisan yang disampaikan dalam berita Haba
Uroe Nyoe di Aceh TV. Sumber data yang dijadikan data penelitian adalah berita yang disiarkan mulai tanggal 13 Juli sampai
dengan 25 Juli 2017. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik rekam, teknik simak, dan teknik catat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa (1) pemakaian ragam tutur yaitu ragam resmi yang dipakai dalam siaran berita haba uroe nyoe di
Aceh TV. (2) terdapat pemakaian diksi bedasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka diperoleh 38 data dari tujuh teks
berita yang digunakan. Dari sepuluh jenis persyaratan ketepatan diksi yang dianalisis, maka diperoleh hasil ketidaktepatan
penggunaan diksi sebagai berikut:     penggunaan kata umum dan kata khusus 1 kesalahan. Penggunaan kelangsungan pilihan kata 4
kesalahan. Penggunaan kata denotasi dan konotasi tidak ditemukan kesalahan. Penggunaan kata-kata yang hampir bersinonim tidak
ditemukan kesalahan. Penggunaan kata-kata yang mirip ejaannya tidak ditemukan kesalahan. Penggunaan kata-kata akhiran asing
dan kata-kata asing tidak ditemukan kesalahan. Penggunaan  kata depan harus digunakan secara idiomatis tidak ditemukan
kesalahan. Sedangkan penggunaan kata ciptaan sendiri, penggunaan kata indria dan perubahan makna kata tidak  ditemukan dalam
berita haba uroe nyoe. (3) penggunaan campur kode yang dipakai dalam berita haba uroe nyoe yaitu: campur kode bahasa Indonesia
ke dalam bahasa Aceh ataudisebut dengan campur kode ke dalam (inner code-mixing) karena campur kode dilakukan antara bahasa
Aceh dan bahasa Indonesia. dari hasil yang di peroleh bedasarkan pengamatan peneliti secara mendalam, dari penggunaan bahasa
yang digunakan cukup ringan apa lagi bahasa Aceh dan kesalahan yang ditemukan sebagian besar sudah tepat digunakan.
Kemudian capur kode yang banyak digunakan dalam berita haba uroe nyoe sebaiknya dihindari karena berita haba uroe nyoe
merupakan berita yang disampaikan dengan bahasa Aceh. 
